



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ シュー 「商事裁 判所 の裁 判手 続」
商
事
裁
判
官
は
商
事
々
件
表
か
ら
事
件
を
除
去
す
る
権
限
を
有
す
る
。
第
八
章
は
、
訴
答
(
℃
一〇
餌
島
口
ぴq
ω
)
に
つ
い
て
、
訴
～答
な
し
の
審
理
、
主
張
.
答
弁
の
論
点
、
明
細
書
な
ど
に
論
及
す
る
。
商
事
訴
訟
の
場
合
、
訴
答
制
度
は
訴
訟
遅
延
と
訴
訟
費
用
高
騰
化
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
。
現
行
法
は
、
商
事
裁
判
官
・
地
方
登
録
官
に
訴
答
な
し
の
審
理
を
行
な
う
に
つ
い
て
の
裁
量
権
を
付
与
す
る
ほ
か
、
当
事
者
に
争
点
に
関
す
る
合
意
陳
述
の
準
備
を
命
じ
、
ま
た
自
ら
そ
の
点
を
確
定
す
る
権
限
を
認
め
る
。
ま
た
訴
答
は
簡
潔
を
旨
と
し
、
現
在
は
、
「
o
一緊
ω
o
h
o
一巴
ヨ
お
よ
び
娼
o
印
房
o
h
篇
Φ
hΦ
昌
8
の
記
載
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
(
規
則
七
二
第
七
条
一
項
)
、
そ
の
手
交
期
間
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
↓
定
の
場
合
に
は
明
細
書
(
り
p
『
二
〇
三
母
ω
)
が
命
ぜ
ら
れ
る
。
第
九
章
は
、
証
拠
(
①
<
一
良
Φ
一]、O
O
)
に
関
し
て
説
明
す
る
。
一
八
九
五
年
の
告
示
第
六
号
は
、
別
段
裁
判
所
に
証
拠
手
続
に
関
す
る
権
限
を
付
与
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
現
行
規
則
三
八
第
二
・
第
三
条
は
、
証
拠
手
続
の
段
階
で
時
間
と
費
川
の
節
約
を
目
し
種
々
の
権
限
を
認
め
る
。
ま
た
、
商
事
裁
判
所
の
実
務
上
、
証
拠
に
関
し
て
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、
事
実
承
認
、
予
備
的
法
律
問
題
、
略
式
証
明
な
ど
に
対
し
て
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
具
体
的
な
判
例
が
列
挙
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
海
外
の
証
人
調
べ
に
つ
い
て
は
実
務
上
特
別
の
手
続
が
採
用
さ
れ
、
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
は
諸
種
の
証
拠
手
続
の
無
駄
を
省
く
べ
く
弁
護
士
が
塗
備
し
た
書
面
目
録
の
交
換
を
行
な
う
。
第
十
章
は
、
審
理
(冨
霞
ヨ
㈹
)
に
関
す
る
。
公
判
の
日
時
は
当
事
者
の
申
請
に
も
と
づ
き
商
事
々
件
表
と
の
兼
ね
合
い
で
決
定
さ
れ
、
直
ち
に
こ
れ
が
大
法
官
庁
で
商
事
々
件
表
に
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
訴
訟
費
用
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
規
則
六
五
第
二
七
条
十
二
項
に
規
定
が
あ
る
ほ
か
、
一
九
五
九
年
し∩
三
〕
憎
o
彗
o
O
o
霞
一
∩
o
。・
畠
満
ニ
ド
ω
に
細
則
が
あ
る
。
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